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YEAR MP / GP ATT KILL 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
AMY MARTIN 
ATTACK ------------ -------------- SET 
K/GM E PCT ATT A A/GM 
----------- SERVE ------------
PCT BHE ATT SA SA/GM SE PCT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998 44/ 156 
1999 39/ 140 
2000 41 / 137 
2 001 43 / 15 0 
TOTAL 167/ 583 
YEAR MP / GP 
532 215 1.378 104 .209 212 71 .455 .335 4 11 0 .000 1 . 909 
915 437 3.121 149 .315 91 15 .107 .165 7 0 0 . 0 00 0 . 000 
846 408 2 . 978 124 .336 39 9 .066 .231 5 7 0 .000 1 .857 
879 426 2.840 158 .305 34 9 .060 .265 4 13 1 . 0 07 4 . 692 
31 7 2 1486 2.549 535 .300 376 104 .178 .277 20 31 .002 .806 
------ PASS ----- -- DEFENSE -- ------- BLOCK -------
YEAR ATT RE PCT DIG DG/GM BS BA B/GM BE 
--------------------------------------------------------------------
1998 
1999 
2000 
2001 
TOTAL 
ATT KILL 
79 
140 
7 
37 
263 
10 .873 148 .949 
21 .850 65 . 464 
0 1.000 54 .394 
10 .730 49 .327 
41 .844 316 .542 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
CHERYL MEYER 
ATTACK ------------ -------------- SET 
K/ GM E PCT ATT A A/GM 
10 76 .551 6 
44 74 .843 3 
38 75 .825 3 
34 79 .753 8 
126 304 .738 20 
----------- SERVE ------------
PCT BHE ATT SA SA/GM SE PCT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
1998 11/ 15 
1999 39/ 140 
2000 43/ 143 
2001 43/ 150 
TOTAL 13 6 / 448 
YEAR MP / GP 
1999 27 / 96 
2 000 13/ 38 
2001 8 / 28 
2 0 .000 0 .000 0 0 .000 .000 0 44 3 .200 3 .932 
1 0 .000 0 .000 3 2 .014 .667 0 668 37 .2 64 23 . 96 6 
12 1 .007 2 - .083 2 0 .000 .000 2 627 19 .133 26 .95 9 
17 2 . 013 4 - .118 0 0 .000 .000 0 640 so .333 21 .967 
32 . 007 - .094 .004 .400 2 1979 109 .243 73 . 963 
- ----- PASS - - - -- -- DEFENSE -- ------- BLOCK -------
YEAR ATT RE PCT DIG DG/GM BS BA B/GM BE 
-------------------------------------------------- -- ------- ---------
1998 26 5 .808 22 1. 467 
1999 569 63 .889 261 1. 864 
2000 420 67 .840 270 1. 888 
2001 568 93 . 836 381 2.540 
TOTAL 1583 228 .856 934 2.085 
------------ ATTACK 
ATT KILL K/GM 
2 79 113 1.177 
115 59 1.553 
3 0 .000 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
SARAH OLESZCZUK 
-------------- SET 
E PCT ATT A A/GM 
46 .240 132 44 .458 
23 . 313 59 13 .342 
0 .000 1 0 .000 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
-----------SERVE ------------
PCT BHE ATT SA SA/GM SE PCT 
.333 0 8 0 .000 0 1.000 
.220 2 4 0 .000 2 .500 
.000 0 110 7 .250 7 .936 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 48/ 162 397 172 
YEAR 
1999 
2000 
2001 
TOTAL 
1.062 69 .259 
------ PASS - - ---
ATT 
75 
21 
74 
170 
RE 
16 
3 
21 
40 
PCT 
.787 
. 857 
. 716 
.765 
192 57 .352 
-- DEFENSE --
DIG DG/GM 
37 
25 
37 
99 
.385 
.658 
1. 321 
. 611 
.297 2 122 
------- BLOCK -------
BS BA B/GM BE 
8 
0 
0 
8 
44 
16 
0 
60 
.542 
.421 
.000 
.420 
7 
1 
0 
7 .043 9 .926 
